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Iran is geen China

Deze week gingen in alle Europese hoofdsteden de vlaggen uit. Eindelijk is Amerika bereid om direct met Iran te gaan onderhandelen, iets dat sinds de Amerikaanse gijzelaarskwestie in 1979 niet meer is gebeurd. Europa hoopt nu vurig dat President Ahmadinejad onder Europees-Amerikaanse diplomatieke druk werkelijk bereid zal zijn om af te zien van uraniumverrijking en zijn kernwapenproject. Is die hoop gerechtvaardigd?
  Drieëneenhalf jaar geleden zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland onderhandelingen met Iran gestart in de hoop te voorkomen dat Therean een kernwapen vervaardigd. Die onderhandelingen hebben niets opgeleverd. Elk voorstel van het Europese trio werd door Iran eenvoudigweg afgewezen. Zelfs een Russisch voorstel om Iraans uranium op Russisch grondgebied te laten plaatsvinden werd door Teheran niet opgepikt. Een VN deadline van 28 april bracht Iran niet in beweging.
  Vervolgens is Amerika gaan bewegen. Condoleezza Rice, die er kennelijk in slaagde om zowel Cheney als Rumsfeld te overvleugelen, sprak haar bereidheid uit om rechtstreeks met Teheran onderhandelen over een oplossing van de atoomkwestie op voorwaarde dat Iran zijn uraniumverrijking en opwerkingsactiviteiten direct staakt en zijn installaties onder volledig toezicht van het IAEA plaatst. Bovendien erkende Rice het recht van Iran op civiele kernenergie. Indien Iran echter het voorstel verwerpt, zo verklaarde Rice, zijn de gevolgen 'ernstig'. In dat geval zal de kwestie – misschien niet langer tegengehouden door China en Rusland - naar de Veiligheidsraad gaan waar een lijst van (desnoods unilaterale) sancties klaarligt. Ook de militaire optie is nog niet van tafel.
  Grote vraag is natuurlijk wat Teheran zal gaan doen. Het Amerikaanse aanbod laat de optie open dat Teheran uranium op zijn eigen grondgebied mag verrijken. Deze concessie plus het aanbod van Amerikaanse steun voor Iraanse civiele nucleaire energie geldt echter alleen als Teheran zijn huidige nucleaire activiteiten stopt totdat het Internationale Atoomagentschap heeft kunnen vaststellen dat het programma vreedzaam is. En Iran zal de Veiligheidsraad duidelijk moeten maken dat het niet naar kernwapens streeft.
  Helaas zijn er nogal wat redenen waarom de diplomatieke weg Iran niet zal kunnen afhouden van een kernwapen. Iran voelt zich gesterkt door de hoge olieprijs. Teheran weet bovendien dat ook belangrijke delen van de eigen oppositie om nationalistische redenen belang hecht aan de verwerving van een kernwapen. Waarom zou Iran geen kernwapens mogen hebben en Israël, Pakistan en India wel?
  Bovendien heeft Iran de aspiratie om een belangrijke regionale mogendheid te worden en hoopt dat Washington eindelijk zijn veiligheidsbelangen zal erkennen net zoals Nixon dat in de jaren zeventig deed t.a.v. China. De vraag is echter wat Washington met een dergelijke deal zou kunnen winnen. In tegenstelling tot China steunt Iran namelijk terrorisme.
  Zal Iran werkelijk bereid zijn om in ruil voor Amerikaanse erkenning van zijn veiligheidsbelangen op te houden met interveniëren in Irak, steun geven aan Palestijns terrorisme en Hezbollah ontwapenen? Deze Iraanse concessies veronderstellen ideologische flexibiliteit, lagere olieprijzen en de bereidheid van China en Rusland om Iran werkelijk onder druk te zetten. Alle drie veronderstellingen stroken niet met de werkelijkheid. Dat voorspelt weinig goeds.      


